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Re´sume´
Dans le cadre des syste`mes de gestion du trafic ae´rien du futur, nous nous inte´ressons ici
au concept “Free Flight” dans lequel les avions ne sont plus astreints a` suivre des trajectoires
de´finies par des routes ae´riennes et pourraient ainsi rechercher des trajectoires optimise´es rel-
ativement a` un crite`re de couˆt. Dans les travaux pre´sente´s ici, le choix s’est porte´ sur la
minimisation du temps de vol en exploitant les conditions me´te´orologiques, tout en min-
imisant la congestion engendre´e par l’ensemble des vols.
La me´thodologie mise en œuvre se de´roule en deux e´tapes. La premie`re consiste a` calculer
la trajectoire optimale en temps de vol de manie`re inde´pendante pour chaque avion. Cette
planification est effectue´e a` l’aide d’un algorithme base´ sur la me´thode Ordered Upwind.
A partir de ces trajectoires, nous calculons une me´trique de congestion simple pour nous
permettre d’e´valuer la complexite´ du trafic. La me´trique choisie ici correspond au nombre
d’avions pre´sents dans un voisinage de´fini a` un temps donne´.
La deuxie`me e´tape a pour but de modifier les trajectoires initiales afin de minimiser la
congestion globale du trafic. Pour cela, un algorithme de Recuit Simule´ est applique´ de la
fac¸on suivante. A chaque ite´ration, une trajectoire est tire´e ale´atoirement. Elle est recal-
cule´e, a` l’aide de l’algorithme de la premie`re e´tape, en pe´nalisant les zones congestionne´es
pour obtenir la trajectoire optimise´e pour le crite`re pe´nalise´. Nous re´e´valuons ensuite la
complexite´ du trafic avec cette nouvelle trajectoire.
L’adaptation de l’algorithme Ordered Upwind sur la sphe`re, nous a permis de travailler
avec des donne´es re´elles de vent et de trafic sur un espace ae´rien a` l’e´chelle europe´enne.
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